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???????????? ???? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ??? 
????????????? ??????????????, ??????? ?????? ?????, ????????. 
?????? ?????????? ????: 
1. ???? ??????????? ? ???????? ???????????? ??????????. 
????????? ?????????? ?? ?????????? ???????????????? ????????????? 
?????????. ??? ???????, ??? ??????, ? ??????? ????? ???????? ?????? 
???????????, ????????? ??????? ???????????? ??????????. 
2. ???? – ?????? ??? ?????????? ???????????? ??????????. 
3. ???? – ???????? ??? ???????????? ?????????? (???????????? 
????????? ????????????? ????????????? ?? ???????? ??????????). 
4. ???????????? ????? ???? ??????????? ??? ?????? ??? ???????? 
???????????? ??????????. 
??????????? ?????????? ?????????? ?? ???? ? ???????? ???????????? 
???????????? (? ????????? ? ??????????? ? ?????????? ???????? 
?????????????) ????????? ????????????? ???????? ?????? ? ?????????????? 
???????? ?????????????? ?????????? ??????-?????????, ????????????. ??????? 
????? (??????????????, ???????????????, ??????????, ???????????????, 
????????????) ?????? ??????????, ?????, ???????????? ? ????? ???????? 
?????????? ????????? ???????????, ?????????? ?? ?????????-????????????? 
????????????. ????????????? ?????????? ???????????? ?? ???? ?????? 
?????????? ???????? ????????: ????? ?????? - ??????????? ?????? – ????? – 
??????? - ???????? ??? (?????????? ??????). ??? ????????? ?????????? ? 
???????????????? ???????? ??????????, ??????????????? ????????????? 
???????-?????????? ????????????. ?????????? ? ?????????? ?????????? 
???????? ? ???, ???????? ??????????????????? ?????? ??????? ????????? 
???????? ????????? ????, ???????????? ????????????????, ????????????? 
?????????????-???????????????? ??????????.  
????? ????????? ????????????? ?????????????-????????????? ????? ? 
?????????? ???????? ? ????? ???????? ???? ?????????????-????????????? 
???????. 
?????? ?????? ??????????? 
1. ?????????? ??????. ?????????????? ??????????? ? ????????????? 
?????? ????? ????????? ???????? ??? ????????? ????????????? ??????????, 
???????????? ? ???????? ???????? ? ???????????????? ?????? ????????? 
?????????????? ????? ?????????? ?????????????? ????????, ??????????? 
????????????  ??????????? ? ???????????? ?????? ????? ?????? ?????, ? 
????? ???????? ?????????????? ????? ? ?????. ??? ???? ?????? ????????  
????? ?????????????? ? ???????????????????? ?????????? ????????? 
????? ???????????  ??? ???????? ??????? ????  ?????. 
???????? ??? ??????????????, ????????? ????????? ??? ?? ????????? 
??????? ?????????????? ?????????? ? ?????????, ???????????? ?? 
??????????? ?????? ? ??????????? ?????????, ???????? ??????? ?????????? 
??????? ? ???????? ???????????????? ??????????, ??????????? ??????? ? 
?????. ???, ? ?????? ??? ???? ??????? ?????????????????? ????????? 
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-
???????? ???? ?????????????-????????????? ??????? (????? ???) ??? 
??????????? ??????? ? ????? ?? ???????????? ????? ??????????-?????????? 
??? ?? ?????? ?? 2005 ?., ???????????? ???????? ?????? ???? ???????????? 
??????????? ??????????? ?????????? ?? 29 ?????? 2001 ????. ? ???????? ???? 
????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ???????? ? 
???????????????? ?????? ? ????????? ????????????? ?????????? ??????????-
?????????? ???. ????? ?????????? ? ?????? ?????? ????????? ??????? ? 
????????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ?? 6 ?????? 2004 ?. 
?379 «? ?????????? ?????????????????? ????????? ???????? ???? 
?????????????-????????????? ??????? ??? ??????????? ??????? ? ????? ?? 
???????????? ????? ??????????-?????????? ??? ?? ?????? ?? 2005 ?.». ? 
???????? ???????? ??????????????? ???? ??? ?????? ??? ? 2000 ?. ? ???????? 
? ?????? ?????????? ????????? ????????????????? ???/????? ? 
?????????? ???????? ? ????????????? ?????????? ???????? «???????????? 
?????????????? ????????? ? ???????? ?????? ???????????????????».  
?????? ?????? ????? ????? ????????????? ?????? ?????? ????????? 
????????????? ???????? ?????????????-?????????????? ????? ? ???????????  
??????????? ???????? ????????????????? ??????????? ???? ??? ???????? 
?????????? ???????? ?? ???????? ?????????????????? ?????????? ? ????? 
???????? ??????? ???? ?????. 
2. ??????????? ???????. ? ???????????? ? ?????????????????? 
?????????? ???????? ???? ?????????????-????????????? ??????? (????? 
???) ??? ??????????? ??????? ? ????? ?? ???????????? ?????  ??????????-
?????????? ??? ?? ?????? ?? 2005 ?. (????? – ?????????????????? 
?????????), ????????????? ????????????? ???????????? ???????????? ??? 
???????????????? ? ?????????????? ???????????? ?? ???????? ????????????  ?  
?????????? ??????? ? ??????? ? ?? ??????????? ?? ????? ?????????? – 
?????????? ???????????.  
???? ?? ?????????? ? ?????????? ??????? ?????????????-
????????????? ???????????? ?? ???????????? ??????, ?? ?????????? 
????????, ??? ? ??????????????? ????? ?????????? ???????? ?????? ?????? ?? 
?????????. ???????? ??????? ????????  ? ???????????? ???????????????? 
???????? ???????? ??????????? ???????? ?????, ???????????? ?????? 39 
???????????? ??????? ?????????? ????????. ???, ?. 2 ??. 733 ?? ?? 
?????????????, ??? ??????? ???? ????? ??????????? ? ????????? ???????? 
????? ?????, ????????????????, ?????????????? ?????, ????, ?? ??????????? 
?????, ??????????? ?? ?????????, ??????????????? ????????????? ??????? 
??????? ???????????? ??????? (????????, ??????, ?????????? ??????-
????????????????? ?????, ??????-??????????????? ? ??????????????? ?????, 
??.) ?????? ?????,  ? ??????? ???????????? ????????? ?? ??10 ??????? 1998 
?.  N 13-11/7128, ???????????? ???????? ?? ?? 10 ??????? 1998 ?.  N 30 ? 
???????????? ??????? ?? ?? 16 ??????? 1998 ?., ???????????? «??????????? 
??????? ????????? ? ????????????? ????????? (?????, ?????) 
??????????????, ???????????????? ? ????????????? ?????» ? ???. ? ???., 
???? ??????????? ???????  ?????????????? ? ????????????? ?????. ???????? 
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????? ?????????, ? ?????????????? ??????? ????????? ?????? ??  
?????????????? ?????????  ??????????????  ??  ?????????? ?????? ??????? 
(????????, ??????????, ????????????, ?????????????, ??????????????, 
??????????-???????? ? ?.?.), ??????-??????????? (??????????????, 
?????????????????, ???????????? ?????????? ? ?????? ? ??????? 
??????????????? ? ??????????, ????????????, ??????????? ? ???????????? 
???? ???????? ???????????? ? ???? ???????????? ????????????), ???????????? 
? ??????????????? ?????????? (?????????????? ? ?????????? ??????? 
???????????? ? ???????????, ?????????? ?????????? ? ?.?.), ??????? ?? 
????????????, ? ??? ????? ????????, ????????????? ? ??????????????? 
???????, ???????????? ????????????, ?????????? ??????????, ??????????? 
??????????. ??? ????, ?????????????? ?????????? ????? ?????????????? ? 
?????? ?????, ? ???? ???????? ??????? ? ???????????? (???????????) ?????? 
? ??? ??????, ?? ??????????? (?????????) ?????, ? ??? ????? ? 
?????????????? ??????? ????? (INTERNET, ??????????? ?????, ????????? ? 
??.). 
????????????? ??????, ? ???????????? ? ????????????? ????????, 
?????????? ??? ??????????? ? ??????? ???????????? ???????-????????  
????????????  ???????????,  ???????? ????  ????????, ??????????? ??????? ?? 
??????? ???????????? ? ??????????? ??????? (?????, ?????) ?? ????????????? ? 
??????????? ? ????? ?? ?????????? ??????????. 
??? ???????????? ????????, ?????????????? ?????????????-
????????????? ???????????? ?????????? ????? ? ????, ??? ????????????? 
?????????????? ????? ?????? ? ???????? ????????? ???? ???????????? 
?????? ???? ???????????? ? ????????????? ??????????. ? ????????? 
???????? ????????????? ????? ????? ?????????? ????????????? ?? ???????????.  
?????????? ????? ?????????, ??? ????? ????? ? ??????????? ?? ????? 
?????? ?????????????? ???????????? ????? ? ??????? ?? “? ?????? ???? 
????????????” ?? 9 ?????? 2002 ?. ? 90-?. ? ???. ? ???.  
3. ???????????????? ? ?????????????-???????????????? ?????. ? 
????????? ??????????-????????? ????????????? ??????????????? 
??????????? ????????? ??????????????, ??? ???????????? ?????????????-
????????????? ????????????, ?????????? ???????? ????? ??????????? ??? 
??????? ?????????? ???????? ???????????? ??????????-???????? ??????????, 
???????????????? ?????? ??? ?????????????? ????????????, ? ??? ????? ? 
??? ??????????? ???????.  ??? ???  ???????? ???????? ?????????????? ???? 
?????????????? ?????, ?????????????? ?? ????????????? ????? 
?????????????? ? ???????????????? ??????????,  ??????? ???????? ????? 
????????????????? ???????????????? ? ?????????????-???????????????? 
?????, ? ?????? ? ??????? ??????????????, ??????????? ?????????????? 
????????, ?????????????? ? ????????????, ???????????????????? ?????,  
???????????? ?????????? ????????????, ???????????? ???????????????? ? 
??????????? ???????? ???????, ??????? ? ?????????? ?  ?????????????? 
????????????.  
3.1. ????????????? ?????????, ????????? ? ??????????????? ?????????. 
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? ???? ????????? ?????? ???? ?????? ????? ?? «?? ??????????????» ?? 6 
???????? 1995 ?. N 3850-XII. ?????? ???????? ?????????? ???????? ???????? 
?????????????? ? ?????, ???????????????? ??????????????, ??????????? 
? ???????? ???????????? ? ????????????? ????????????????? ?????????? ? 
?????????????? ????????, ???????? ?????????????? ??????????, 
?????????????????? ??? ?????????????? ?????????????? ?????? ? ?????, ? 
????? ??????? ?????? ??????????????? ???????, ? ????? ???? ? ???????????? 
?????????, ??????????? ??????? ? ????????? ??????????????, ????? ??????? 
? ?????????????? ????????.  ?????? ???????? ?????? ????? ????? ???????? 
??????? ? ????? ?????????????? ????????????, ???: ??????, 
????????????????? ??????????, ?????????????? ??????, ?????????????? 
????, ?????????????? ?????????, ?????????????? ??????. ?????? 
?????????? ?????? ???????? ????? ????????? ????????????????? 
??????????, ?????????????? ????????, ?????????????? ??????????, ?????? 
? ?????, ?????????? ??????????-??????????? ??????? ? ???????? ???????? 
????? ?????????????. ?????? ????? ?????????? ????? ???? ????????? 
????????? ?????????????? ? ????? ?????????????? ? ????????????? ?? 
??????? ????? ?????????????, ????????? ? ??????????????? ?????????, 
?????????? ?????? ????????????? ????? ?????????????. ? ???????? 
????????????? ?????????????? ???????? ????? ????????? ???????????, 
??????????? ? ?????????? ????. ??? ????, ??? ????????, ??? ?????????????? 
???????, ??????????? ?? ????? ??? ????? ? ???? ?????????????? ?????????, 
????? ???? ????????? ???????? ?????????. 
????? «?? ??????????????» ??????????? ????? ?????? ????????? 
????????????? ????????? ???????????? (?????????) ?????????????? 
???????? ? ???????????, ? ????? ????????? ??????????? ? ????????????  
?????????????? ???????? ? ?????????????? ???????? ? ?????. ???, 
??????????? (????????) ?????????????? ???????? ??? ?????????????? ?? 
???? ?????????????? ?????????? ????? ????????? ? ??????? ????????????? 
?????????????? ???????? ? ?????????????? ???????? ? ?????. ?????????? 
??? ???? ?????? ?????????? ???????, ????????, ???????? ????????????????? 
?????????? ? ???????? ?? ?????????, ????????????? ????????? ?? 
?????????????? ??????. ?????? ?????, ??????????? (????????) 
?????????????? ???????? ??? ?????????????? ?? ???? ? ?? ?????????? 
????? ??????????????? ?? ?????????????? ???????? ????????, ????????, 
???????????? ? ?????????? ????? ????????????????? ??????????, 
????????? ?????, ?????????? ???????????? ? ????? ? ????, ? ???????, 
????????????? ????????????????? ?????????? ????????. 
? ????? ???????????????? ???????? ?????? ?????? ?????????????,  
?????????? ??????????? ????? ?????????????? ????? ????????????? ?????? ? 
?????? ???????????? ????? ????? ? ??????????????? ??????????????? 
??????????, ?????????? ???????????? ??????????? ?????? ??? ???????? 
??????????????, ??????? ??????????????? ????????, ???????????? 
?????????  ???????? ????????? ??.16 ?????? ? ???, ??? ????? ????????????? 
?? ?????????????? ??????????, ????????? ??????????-??????????? ???????, 
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?????????????? ??????? ? ???? ?????????? ????????????????? ?????????? 
????????, ???? ??? ???????????????? ? ??????????????? ??????, 
?????????????? ??????????? ?????????? ????????. ??????????????? 
??????????? ?????????????? ???????? ??????? ? 1 ???? 2001 ?., ? 
???????????? ? ?????????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? «? 
??????????????? ??????????? ?????????????? ????????» ?? 28 ??????? 2000 ?. 
?1344,  
????? ??? ?????? ??????????? ?????????? ??? ?????? ? ????? 
???????????? ????? ?????????????? ????? ? ????????????????? 
??????????????? ? ????????????? ?????????? ??????????? ? ?????????? 
????????? ?????????????? ? ?????????? ????????. ??????? ? 1997 ????, ?? 
??????? ??????????????? ??????? ????????? ??????? ???????? 
??????????????? ??????????? ?????????????????? ? ??????????????????? 
????????????, ??? ? ????????? ?????????? ? ???????? ???????? 
??????????????? ???????? ??????????????? ??????????? 
?????????????????? ? ??????????????????? ???????????? (????????, 
????????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? «?? ??????????? 
??????????????? ????????? ??????????????? ??????????? 
?????????????????? ? ??????????????????? ???????????? ?? 2004 ?.» ?? 25 
??????? 2004 ?. ? 206. 
3.2. ????????????? ?????????, ????????? ? ??????????? 
????????????????? ? ??????????? ?????????. ???????? ??? ????, ??? 
?????????????-????????????? ??????, ???????? ???? ???????????? ? ???? 
???????????? ????? ?????????????? ? ???????????????? ??????????, 
??????? ???????? ???????? ??????????? ???????? ? ???????????? 
???????????????? ? ?????, ??????? ???????? ? ??????? ????????? 
????????????? ???????????? ?????????????-????????????? ??????? ????? 
?????, ???????????????? ????????? ?????????.  
??????????? ??????????????? ??? ?????? ? ??????????? 
???????????????? ? ??????? «?? ??????????????» ? 1995 ?, ? ??????? ???? 
???? ??????? ????????????????? ?????????? (?????????) ? ???????????, ??? 
????????, ?????????? ??????????, ???????????? ?????????????? 
????????, ??????????? ??????????? ???? ????? ??? ????????????? 
??????????? ????????. ? ???? ???????, ??????????? ???? ??????????? 
??????? ?????????? ??? ??????? ? ?????????????? ???????? ? ????? 
??????????-??????????? ???????, ?????????????? ????????????? ??????? ? 
??????? ?????????? ???????????? ??? ????????????? ? ????????? 
???????????, ????????? ? ???????????? ??????? ???????????? ?????????? 
????????. ? ?????????? ???????????????? ??? ?????????? ? ??????? ??? 
?????? ???????????? ????????????????: ?????????????????? ?????????????? 
??????? ?????? ??????????? ?????????? (?????? ???????????????? ???????? 
?? ??????? ? ???????????????? ?????????? ???????? ?? 3 ?????? 1997?. ? 7 ); 
?????????????????? ??????? ????????????? ???????? – BISS (?????? 
????????????? ????? ?????????? ???????? ?? 9.11.1998?. ? 122, 
????????????? ????????? ????????????? ????? ?????????? ???????? ?? 
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22.09.2000?. ? 24.3); ???????????? ??????? ?????????? ???????? 
(????????????? ???????????????? ???????? ?? ?????? ??????? ?????????? 
???????? ?? 28.09.2000?. ? 19/? «?? ??????????? ????????? ?? ??????????? 
???????????????? ? ???????????? ??????? ?????????? ????????»). 
????????? ???????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ???????? 
????? ????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ????????. ???, ?.2 
??.404 ?? ?? ?????????????, ??? ??????? ? ?????????? ????? ????? ???? 
???????? ?? ?????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????, ?? ? ????? 
?????? ??????????? ??????????? ????????, ???????????, ???????????, 
??????????? ??? ???? ?????, ??????????? ?????????? ??????????, ??? 
???????? ??????? ?? ??????? ?? ????????. ????????????? ?? ??? ?????????? 
?????? ??????????-???????? ??????? ???? ????? ??????? ???????????????? 
??????? ???????????, ? ???????????? ? ?.2 ??.162 ?? ??, ? ??????? ? ? ???????, 
??????????????? ????????????????? ???? ??????????? ??????. 
?????????? ????????????? ?????????, ????????? ? ??????????? 
?????????????????, ?????????? ? ?????? ??  "?? ??????????? ?????????" ?? 
10 ?????? 2000 ?. N 357-?. ????? ????????????? ???????? ?????? ?????????? 
??????????? ??????????, ?????????? ???????? ??????????, ????????????? ? 
??????????? ??????????, ? ????? ?????, ??????????? ? ??????????????? 
?????????? ???????????? ????????????????. ????? ??????????? ???????? ? 
????????? ?? ???????? ???????? ? ????????????? ?? ?????? ??????????? 
????. ?????? ????? ?????????? ????? ????????????? ?????? ?????????? ??? 
??????????? ???????? ? ???????????????? ???????????, ??? ??????????? 
???????. ?????? ? ???????????? ??????????? ??????? ????????? ????? 
??????? ?????? ???????????? ????????????? ????????????? ???? ? 
???????????? ?????????? ?????????????? ?? ????????????? ??????????? 
???????. ????? ????, ?????? ?????? ????????? ??????????? ?? ?????????? 
???????? ??????????? ????????????? ? ?????? ??????????? ????, 
????????????? ? ????????????? ? ????????? ??????????? ??????????  ???? 
?? ??????????? ???????? ????????, ? ?? ????? ??? ?.2 ??.162 ???????????? 
??????? ?? ?? ?????? ??????? ????? ???? ???????????.  
? ??????? ??????????????? ???????????????? ????? ???????? ??. ??. 192 
??????????-??????????????? ??????? ? ??. 68 ????????????-??????????????? 
??????? ?????????? ????????, ???????????? ?????????, ?????????? ? 
??????? ???????????, ?????????????? ? ?????? ???????, ???? ?????????? 
??????????? ????????????, ??????????? ??? ???? ????? ? ??????? 
??????????? ????????????????, ??? ??????? ?? ??????????? ?????????? ? 
??????????? ????????? ?? ?????????????. ?????????? ??, ??????????? 
?????????? ??????????, ??????????? ? ??????????? ???????????? ?????????, ? 
????? ??? ?????????, ? ???????????? ?? ??. 12 ?????? ?? "?? ??????????? 
?????????", ???????? ??????? ??????????? ???????? ??????? ?????? ???????.  
??????? ????????????? ??????????? ?????????? ? ?????????? ????? 
???????????? ?????????? ??????????????? ????????????? ????? ??, ? ????? 
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??????? ???????????? ?????????? ???????? ??, ??? ? ?????? 239 ???????????? 
?????????? ? ??????????? ????? ????????? ??????????. 
????? ???????, ??????????? ????????????????, ?? ??????????? ? ?????, 
????????????? ???????????? ??????????? ????????, ?????????? ?? ?? 
????????? ????? ?????????? ?????????. ?????????? ??????????????, ???? ? 
???????????? ?????????? ?????????????? ?? ????????????? ??????????? 
???????? ?????????????? ?????????????. ????? ????, ??????? ???????? 
?????????????? ? ??????????????? ???????? ?? ????????? ? ????????????? 
???????????????? ????, ??????????? ????????? ????????????? ??????????? 
??????? ????? ??? ?????????? ?????????. 
3.3. ????????????? ?????????, ????????? ? ??????????? ???????? 
???????? ?????????????? ?????. ? ????????? ??????????? ??????? 
?????????????-????????????? ???????????? ????? ????? ???????? ????? 
???????????? ????????????????, ???????????? ????????? ? 
???????????????????? ????? ? ? ????? ???????????? ?????????? ????? 
????????????. ???????? ??????????? ?????????? ? ???????????????????? 
????? ???????? ????? ?? «? ?????» ? 3273-XII ?? 5 ??????? 1994 ?., ??????? 
????????????? ????? ? ??????????? ??????????????? ???????, ????????? 
?????????????? ?? ??????????, ???????? ? ???????????? ?????????? ????? ? 
???????? ????? ?????. ?????? ???????? ? ?????? ?????? ??????? 
??????????????? ? ??????? ????????????? ?? ???? ? ???????? ?????, ? ????? 
???????????????? ????????????? ? ?????????? ??????. ? ???????????? ? 
???????, ?? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ????? ????? 
??????????????? ?????????? ?????????????? ????????????? ???? 
?????????????. ???? ????????????? ????? ????? ?????????? ??? ? 
????????????? ???????????, ??? ? ? ????????????? ??????????? ? ?????????? 
???. ??????????? ? ?????????? ????, ? ??? ????? ? ???????????, ????? 
????????? ??????????? ??????????? ???? ?????, ??????????????, 
???????????? (????????????? ?????). ????? ??????????, ??? ????????????? ???? 
? ???????? ?????, ???? ? ???????? ????? ??????????? ? ?????????? ??? ? ?????? 
???? ??? ??????????????? ????? ???? ???????? ? ??????????????? ???? 
?????. ?????????????? ???????? ????? ????? ????????? ???????????? 
????????? ???????? ?????? ???????.  
? ????????? ???????????? ?????????? ?????  ?????? ???? ?????? ????? 
????????? ? ??????? ???????? ?? ?????????????? (?????????) ? ?????????? 
???? ????? ???????????? ??????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??????????? 
(?????????? ???????? ???????????? ????? ? 215 ?? 14 ?????? 1997?.); 
????????? ?? ??????????????-??????????? ?????????????? ?????????? ????? 
???????????? ?? ?????????? ?????????? ???????? (?????????? ???????? 
???????????? ????? ? 172 ?? 18 ???????? 1999?.); ?????????? ?? ????? ? 
??????? ???????? ?????? (?????????? ?????????????? ???????????? ????? ? 
7 ?? 3 ????? 2001?.).  
4. ???????????????? ? ??????? ?????????????? ? ????????????.  ?????? 
???????? ? ???????? ????????? ????????????? ?????????????  ?????????????-
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?????????????? ???????????? ????? ????????????? ?????????????? ? 
???????????? ? ???? ???????. ???????? ?????????????? ??? ????????????? 
????? ? ???????? ??????? ?? ???????? ? «????? ???????? ????? ???????????? 
?????????? ?????????????? ? ??????? ???????? ??? ????????», ??????? 
????????? ?????????? ? ?????????????? ????????? ????? ????????????, ? 
???????????? ? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ?? 14.07.2003 ?. ? 
17. ??? ?? ?????, ??? ??? ????? ?????? ???????, ??? ???????? ????, ???????? 
?????????? ???????, ?????????? ?????????, ???  ??? ?????????????? ????? 
???????? ??????????????, ? ????????? ?????? ?? ???????? ??????? ???????? 
???????????? ?????????, ? ????? ?? ???????? ?????????????? ????? ? ??????, 
???????? ? ??????? ???????? ? ??. ???????? ????? ?????, ???????? ?????? ??  
???????? ??????????? ?????, ? ????? ??  ??????????????? ???????? 
??????????. ??? ????????? ???? ?????????????? ????? ???????? 
???????????????? ?????????????? ? ???????????? ? ??????????? ? 
?????????????? ???? ????? ????????????, ?????????????  ????????????? 
?????? ????????? ?????????? ???????? ?? 20 ??????? 2003 ?. ? 1363 «? 
?????????????? ????? ????????????, ?????? ??????????? ?????????? 
(????????) ?? ??????? ???????????? ???????????? ??????? ?  ???. ? ???.  
?????????????? ?????? ? ??????? ??????????, ???????????, ???????, 
?????????-???????? ????????? ?? ??????? ? ???????????? ? ??????????? 
????????????????? ????????? ???????????? ?????????? (????????). 
?????? ?????, ????????????? ?????????????? ? ??????? ??????????? 
??????? ???????? ?????????????-????????????? ?????  ? ?????????????? 
????? ?????????????-???????????????? ??????????. ?????????? 
????????????? ?????????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ???????? «? 
?????» ?? 5 ??????? 1994?. ? 3273-XII,  ?????? ?????????? ???????? «?? 
??????????????» 6 ???????? 1995?. ? 3850-XII, ????? ?????????? ???????? 
«?? ??????????? ?????????» 10 ?????? 2000?. ? 357-?. ?????? ?????, ????? 
??? ????? ? ????? ?? ??????????? ?????? ??????????, ? ??? ????? 
?????????????????? ????????, ??????? ?????????? ??????????? ???????? 
???????,  ?? ???????? ??????? ????????? ??????????? ?????????? (????????), 
?????????? ? ?????????? ? ????????? «? ?????????????? ???????????? ?? 
??????????? ?????? ??????????, ? ??? ????? ?????????????????? ????????, 
??????? ?????????? ??????????? ???????? ???????», ???????????? 
?????????????? ?????? ????????? ?? ?? 20 ??????? 2003 ?. ? 1374. 
??????? ?????? ? ????????????. ?? ?????? ???????????? ?????? 
????????? ????????????? ???????? ?????????????-????????????? ????? ? 
?????????????? ????? ?????????????-???????????????? ??????????, 
????? ??????????????, ??? ? ???????????? ??????????? ???????????????? 
??????? ?????????? ???????? ???????? ???? ?? ????????? ???????? 
???????????? ? ??????? ???????? ? ???????????????? ?????????????-
????????????? ???????. ??? ?? ?????, ?? ?????? ??????? ?????????? 
?????????????? ????????? ???????????????  ????? ????????????? ? ??? ????? 
????????, ??????? ?? ???????? ???????? ???????? ???????????????? ??? 
????????????? ?????????????-????????????? ????????????.  ? ????? 
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???????? ????????? ????????????, ??????? ??????? ????? ????????? ? 
?????????? ?????????????  ????? ???? ????????: 
?? ???????????? ??????????????? ???????, ?????????? ? ????????????? 
?????????????? ????????, ? ??? ????? ???????? ?????? ????????? ???? ? 
???? ????????????? ?? ??????????, ??????? ????? ????????????? ??????????? 
?? ???? ??????????; 
?? ????????? ???? ? ?????? ??????????????? ???????????? 
?????????????? ? ???????????? ?????????, ? ????? ??????????????? 
?????????? ??????????. 
?? ?????????? ?????????????? ???????????? ???? (?????? ?? ??????????? 
??? ???????????????????? ????????????? ? ?????????????? ????, ?? “?????” 
? “?????????” ?????????????? ????????, ?? ???????????? ??????? ? 
?????????? ? ??.). ?????? ?????  ????? ???????? ?? ?????? ??? 
???????????? ??????????, ?? ? ??? ?? ???????????;  
?? ????????? ????????? ?????????, ??????????????? ????????????? 
???????????? ??????????? ???????? ? ????????????????, ??? ???????? 
???????? ??????????? ??????? ???????????? ??????????? ????? 
?????????????? ??????????  ??? ????????? ????????????? ??????? ????? 
??????????? ?????????? ?????????????? ???????? ? ????????? 
?????????????? ? ????????, ? ????? ????????? ????????? ?????? ????????? ? 
?????????? ??????;  
?? ????????? ?????????? ?? ????????????? (???????????) ?????? 
?????????? ? ?????????????? ????????, ??? ??????? ????????? ?????? 
????????? ??????????? ?????????? ? ???????? ?????? ??? ??????????? 
???????????? ???????????? ??????? ??????? ? ?????????? ????????? 
????????? ????????????? ?? ?????????????????? ??????.  
?????? ?????, ? ???????? ?????? ???????????? ???????????? ???????? 
????, ???????????????? ?????????????? ??? ????????, ????????? ? 
???????????????? ???? ???, ? ?????????????????? ????????? ??????? ??? 
????????, ????????? ? ?????????????? ????? ????:  
?? ?????????? ??????? ???? ? ?????????? ???????? ???????????????? 
??????????; 
?? ???????????  ????,  ????????????  ??????????  ????????? 
???????????? ? ????????? ??? ???????? ????; 
?? ??????? ????????? ? ??????????? ??????? ???? ? ??????????? ?? 
????????????; ?????, ??????????? ? ??????????????? ?????????. 
??????????????, ??? ?????????? ????????? ??????????? ????????? 
????????????? ???????? ?????????????-????????????? ?????, ??????????, 
?????? ????????????? ??????????? ?? ??????? ???????? ? ????????????????  
?????????????????? ????????, ??????????? ????? ?????? ????? ???????? 
???????? ??????????????  ? ?????? ???????.  
